



































































































































































































































倒在地当作对他的讥刺 ;把神将们威严的姿态当作对他 的动手擒拿 ;把



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































此剧汇合了 (初刻拍案惊奇》中 (陶家翁大雨 留宾
,
蒋震卿片言得


















































































































































































































































































































































































































































































而 《奈何天 ) 中的
胭素封 因财而贵
,








































































































































































































































⑦ 沈 自晋 ( 15 83 一 16 5 )
,
字伯明
,
号鞠通生
,
江苏吴江人
,
作有传奇 (望湖亭 )
、
(翠屏山 )
、
(奢英会》
,
并将沈璨曲学专著 (南九宫十三调曲谱》增补为 (南
词新谱》
。
⑧ 见冯梦龙 (情史
·
吴江钱生》条
。
《醒世恒 言》中《钱秀才错占凤凰侍 》一篇
,
亦写其事
。
⑨ (永团圆》有明末崇祯刊本
,
故可确定作于 明代
。
L 元杂剧《潇湘夜雨》中语
。
